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Señores miembros del jurado calificador:  
 
Presento la tesis titulada “Plataforma virtual Moodle y su influencia en el aprendizaje 
en los alumnos del segundo grado del área Educación para el Trabajo- 
Computación de la Institución Educativa Andrés de los Reyes – Huaral 2016”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
La investigación está organizada en ocho capítulos. En el primero se presenta 
la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En el tercer 
capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, discusión y en el quinto las 
conclusiones. En el capítulo seis las recomendaciones. Finalizando con los 
capítulos siete en donde se precisan las referencias bibliográficas y el capítulo ocho 
con los anexos. 
Presento esta tesis a juicio del jurado respectivo a fin de que autorice su 
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La investigación titulada “Plataforma Moodle y su influencia en el aprendizaje de los 
alumnos del segundo grado del área Educación para el Trabajo en la Institución 
Educativa Andrés de los Reyes. El objetivo general de la investigación fue 
determinar la influencia de la plataforma virtual Moodle en el aprendizaje de los 
alumnos del  segundo de secundaria de la Institución Educativa  Andrés de los 
Reyes- Huaral  2016. 
 
El método que se utilizó fue hipotético deductivo, nivel de investigación cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población fue  censal constituido por 
30 estudiantes,  es de tipo no probabilístico que constituyeron  los mismos 
elementos de análisis. El instrumento que se utilizó fue cuestionario. Para la validez 
del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó la prueba de Kuder Richardson con 0.81 de resultado. 
 
Se aplicó la prueba estadístico U de Mann Whitney en el software SPSS 21, 
los resultados fueron que  existe  influencia significativa de la variable independiente 
plataforma Moodle sobre la variable dependiente aprendizaje del área Educación 
para el Trabajo; antes de aplicarse  tanto el grupo de control como experimental 
presentan condiciones iniciales similares (U-Mann-Whitney=438,500 y p=0. 864). 
Sin embargo, luego de usarse la plataforma virtual Moodle, se obtiene diferencias 
entre el grupo de control y experimental (U-Mann-Whitney=132,500 y p=0.00). Por 













The research entitled "Moodle platform and its influence on the learning of second 
grade students in the area of Education for Work in the Educational Institution 
Andres de los Reyes. The general objective of the research was to determine the 
influence of the virtual platform Moodle in the learning of the students of the second 
of secondary of the Educational Institution Andrés de los Reyes-Huaral 2016. 
 
The method used was hypothetical deductive, quasi-experimental research level 
and the approach is quantitative. The population was census consisted of 30 
students, is of non-probabilistic type that constituted the same elements of analysis. 
The instrument used was a questionnaire. For the validity of the instrument the 
expert judgment was used and for the reliability of the instrument the Kuder 
Richardson test with 0.81 result was used. 
 
The Mann Whitney U test was applied in SPSS software 21, the results were that 
there is significant influence of the independent variable Moodle platform on the 
dependent variable learning in the area of Education for Work; Before both the 
control and the experimental group were applied, presented similar initial conditions 
(U-Mann-Whitney = 438,500 and p = 0.864). However, after using the Moodle virtual 
platform, we obtain differences between the control and experimental groups (U-
Mann-Whitney = 132,500 and p = 0.00). Therefore the Moodle platform improves 
learning in the area of Education for Work. 
 
 








A pesquisa intitulada "Plataforma Moodle e sua influência sobre o aprendizado de 
alunos de segunda série de área de Educação trabalho na instituição educacional 
Andres de los Reyes. O objetivo geral da pesquisa foi determinar a influência da 
plataforma Moodle virtual de aprendizagem dos estudantes na oitava série da 
Escola Andres de los Reyes Huaral de 2016. 
 
O método utilizado foi o nível hipotético dedutivo de pesquisa quase-experimental 
é a abordagem quantitativa. Censo da população era composta por 30 alunos, não 
é probabilística que constituíram os mesmos elementos de análise. O instrumento 
utilizado foi o questionário. julgamento dos peritos foi usado para validade e testes 
de confiabilidade do instrumento do instrumento foi utilizado Kuder Richardson 
resultar 0,81. 
 
a estatística teste de Mann Whitney foi aplicada no software SPSS 21, os resultados 
foram que não há influência significativa da variável independente de plataforma 
Moodle na área variável dependente Educação para o Trabalho de aprendizagem; 
antes de aplicar tanto o grupo controle e experimental tem condições iniciais 
semelhantes (U-Mann-Whitney = 438,500 e P = 0. 864). No entanto, depois de a 
plataforma virtual Moodle utilizado, as diferenças entre o grupo de controlo e 
experimental (U-Mann-Whitney = 132.500 e p = 0,00) é obtido. Portanto, a 
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